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Primer trimestre de 1889 
Enencetar I'any 1889,el tema més tractat per I'Ajuntament, són les resolucions 
d'una serie de fnccions entre el Consistori Municipal i les Delegacions Provincials 
d'Hisenda i d'lmpostosi Propietats, si deixem de banda els temesordinanscom són: 
els consums, obres ... 
Friccions entre I'Ajuntament i Delegacions Provincials 
- L'Ajuntament d'Alcover rep una carta de I'Administració Provincial d'Hi- 
senda, demanant que s'envii, en el termini de5 dies a partir del 14 de gener de 1889, 
I'expedient del veí alcoverenc Isaac Guardiola a qui li' va ser negada la rebaixa de 
Consums per la Casa Consistorial. A partir d'aquest expedient, la Delegació Provin- 
cial decidira si és justa la reclamació de I'esmentat veí. La decisió de la Delegació va 
arribar a la Casa Consistorial el 16de marc mitjan~ant una carta, la qual informa que 
haestat aprovada la protesta feta pel veí;per tant,demana a1'Ajuntament querebaixi 
la categoria de consums a I'interessat. 
- Perbaquesta no ési'única friccióentre I'Ajuntament i la Delegació Provincial 
d'Hisenda: els veins Jaume Villajusana i Manuel Tamayo, demanen que se'ls rebaixi 
la seva categoria de consums, perb I'Ajuntament s'hi nega; Ilavors, aquests veins 
demanen a Hisenda que es faci justicia al fet que ells consideren injust. La Delegació 
Provincial d'Hisenda, en diferentes cartes (les dues datades el 16de gener), demana 
els expedients corresponents a I'Ajuntament per resoldre les reclamacions. Final- 
ment, en una carta de 1'11 de fcbrcr es dona la raó al veí Manuel Tamayo, decidint el 
mateix quel'anterior cas; la decisió del cas de JaumeVillajusana encara no s'ha resolt 
en aquest trimestre. 
- Amés,enaquest primer trimestre,encara s'arrossega una friccióentre1'Ajun- 
tament i la Delegació Provincial dCHisenda de I'any anterior: segons una carta datada 
el 15 de desembre de 1888 I'Administració Provincial ordena a 1'Ajuntament que 
tomi lesquantitatsdemésque selicobraren al veíloan MagranéenI'antenorexercici 
econbmic,iseli dónaun terminide5diesperladevolució;perbendata de 16degener 
de 1889 la devolució encara no s'ha realitzat, i I'esmentada Delegació Provincial 
demana que es faci al més rapid possible o sinó s'imposara una multa al Consistori. 
- També hi ha una petita fricció entre I'Ajuntament d'Alcover i "El Instituto 
Geográfico y Estadístico deTarragona0 segons s 'obse~aen una carta datadael 28 de 
gener de 1889. En aquesta carta, la delegació provincial es queixa que I'Ajuntament 
encara no ha enviat el Nomenclator corresponent, dins el termini indicat per la llei 
vigent (BOE. 17.1.89), i demana que s'envii, en el termini de 3 dies després de la data 
de la carta o sinó hauran de prcndre les mesures oportunes rguint la legalitat. 
Consums 
-En sessió ordinaria del dia 20 de gener de 1889, s'informa que segons el BOE 
n" 14 del present any, la quota de consums i de sal dSAlcover de I'any econbmic 1888- 
1889, és el següent: 9000 ptes pels consums i 756'5 ptes per la sal. 
- E13 de febrerde 1889,en reunióordinaria, s'aproven elsingressosde: 6M) ptes 
per les cedules personals del present any econbmic, i 1000 ptes per la quota de 
consums de I'anterior. 
- En la mateixa sessió del dia 3 de febrer de 1889, hi ha reclamacions de tres 
veins: Jocep Farré, Joan Rull i Francesc Madurell Girona, que reclamen que els 
consums que ells paguen són excessius i demanen que siguin rebaixats. Perb el 
Consistori Municipal rebutja les seves peticions. 
Pressupost fiscal del Partit Judicial 
- Segonscorrespond&ncia del dia 15 de marc, 1' Ajuntament de Valls, com a cap 
del partit judicial, informa al consistori alcoverenc que el proper 20 de mar$ es fara 
una reunió dels representants dels ajuntaments del partit judicial per a discutir el 
pressupost fiscal del futur any econbmic 1889-1890 i aprovar els comptes correspo- 
nentsde I'anterior any econbmic 1887-1888. La reunió es fara a Valls a 2/4 de 10 del 
matí. Peraquest fet demana a I'Ajuntament alcoverencqueelegeixi elSseusrepresen- 
tants per assistir a resmentada reunió.Perb segons una carta de 22 de marc, aquesta 
reunió hi assistiren pocsrepresentants, per la qual cosa s'ha de suspendre. les fa una 
segona convocatbria pel27 demarca 2/4 de 12 del matí a Valls. 
Alixes 
- La Delegació Provincial d'Hisenda reclama la quantitat de 238'20 ptes per 
I'impost de licors i begudes alcohbliques a I'Aiuntament de la nostra vila, posant el 
termini de 30 dies perque el consistori municipal ho ingressi. Període queromenqa 
a comptar a partir del 12 de marq, data que és la de la corresponent carta de 
reclamació. 
- El 20 de gener, en sessió ordinaria, la corporació municipal d'Alcover dóna 
permís a I'Ajuntament de Reus per treure pedra del nostre municipi, a la partida 
"Dijous de Baix", per fer obres al seu terme municipal. 
-En la sessió ordinariade?Odegener, I'Ajuntament acorda plantar arbresa les 
voreres de la carretera Valls-Alcover fins a I'enneuament de la línea de ferrocarril, 
sempre que I'enginyer en cap de carreteres provincial ho veiés convenient. 1 en la 
sessióordinaria del 3 de febrer s'aprova definitivament la plantació d'aquests arbres, 
perque no hi ha hagut cap objecció per part de I'enginyer en cap de carreteres 
provincial. 
- A la sessió del 20 de gener, s'acorda construir voreres en els carrers d'aquesta 
població, sempre que els propietaris de les cases afectades ho sol.licitin, sota les 
següents condicions: . La pedra treballada dels costats la paga I'Ajuntament i els 
propietaris, la resta de les despeses, 4s a dir: les rajoles interiors, els treballs i la resta 
de materials de construcció. 
- Segons una carta del Govemador Provincial datada el 15 de febrer de 1889, 
seria necessari posar quatre guarda-termes per evitar els nombrosos robatoris que es 
fan; pero pel fet que quatre guardes serien excessius pel pressupost municipal, sola- 
meni se'kposendos;que &: Baltasar Jové i ~ ~ u s t i ~ l a v é .  - 
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